






















































































做政治电影。”（Ne pas faire de films politiques mais faire 
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会万岁》（Vive la société de consommation）⋯⋯而片中
法国总工会代表的言论则是摘自该工会的机关报《工人
生活报》（La Vie ouvrière）⋯⋯片中极左派分子的言语
则是从毛派报纸《人民事业报》（La Cause du peuple）及
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